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FRAY .JOSIL HERNANDEZ, O. F. M., POSTULADOR DE 
LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN DE RAMÓN LLULL 
(1688-1690) 
En 1688 Y de las prellsas de la clú~ica imprcnta Guasp de Palma 
dc Mallorca, salía una obra firmada por el cdoctor Pedro Bennazar, 
canónigo de la Catedral de Mallorca>.l El autor dedicaba su obra al 
Pontífice reinante, a la sazón Inocencio XI: cdicat, offert et con-
secrat>. 
La obra consta de dos partes muy distintas. En la primera, ademéÍs 
de las aprobaciones de n:íbrica, va un documentado estudio histórico-
arolo~ético compuesto por el Dr. Bcnnazar: e Breve ac compendiosul1l 
rescriptum ... > En la segunda parte se publica el Apostrophe de Ramón 
Llull , y, precediéndolo , va una doble dedi catoria al Papa, una apro-
baci6n , Ulla dilaudatio del autor, amén de un prefacio a los lectores ... 
Amhas partes, aunque pertenecen a una misma obra , llevan pagina-
r i(ín distinta , y pueden considerarse, bajo cierto aspecto, como dos 
obras diferentcs, y así parece que las consideró , al menos durante su 
examen , la Sal!rada Con~regación del Santo Oficio. 2 
No intcn~sa averiguar aquí si los com cl1tari(')s del Dr. Antonio 
Hiera , Hector del Colegio de la Sapiencia , al .Apostrophe,;; impresos 
por Guasp en 1689, formau parte de la obra anterior, cosa que niegan 
Hogent-Duran .-I Sólo queremos anotar que ell las pocas ediciones que 
de cstas obras hemos en eontrado aparecen ambas unida~. 
":J, JY.S Hom:NT - t<:~TM,ISJ,AU DUIIAN, Bibliugrafia de les impressions Llll'lianes 
(Bart:e1una 1927) p . 233, n. o 274. JOAQuíN !l'I.' nm'lm, l3iblioteca dI' Esrritores Baleare.ç, 
t. I (Palma 1868) p. 88, n .O 115. TOM ,\5 y .JOAQUÍ" CAJ\J\F.J\A S AJ\TAU , Historia de la Filo-
.wfía Espalïola, Filosofía cristia lla de los siglos XIU al X V, t. II (Madrid 1943) 277. 
JOA]'; AVINYÓ, I-listciri" del LlIlisll/.e (Ban.:clona 1925) 532. 
2 Ms. 41, f. 141 rl cl fondo ne la Ca usa ' Pía LlIliana (CPL), aetualmente en el 
Ar"hivo Diocesa no de Mallorca. 
3 ROCY.NT-DUIIAò\", LlIg . ei ... , p . 235, n.O "275 . 
• Ihil1 . , p. 2:34 . 
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No queremos discutir tarnpoco la orlodoxia de Ja obra del canóni-
go mallorquín una vez que la Conp;regación del Santo Oficio la eon-
denaba COll un deereto f'echado el 2 de mayo de 1690: e Eminentíssimi, 
audita censura, di:rerwll ¡¡brUlli per decrelwn Sacrae CongregalÍouis 
Sancti O/ficii esse prohibcl/dulIP. f, Ell e reelo fué prohibida SlI lect:ma 
e meluída la obra en el Índiee de li bros prohibidos , ell el cual todavÍa 
se encuentra aetualmente, creo que porque nadic tie ha tomado en 
serio la lllo1estia de hacer al guna gestión para saearla. Esiamos segu-
ros que de habf'J'sc publicado en otras c ircunstan eias de tiempo , y de 
ambiente sobre todo , la obra del Dr. Bennazar 110 habría caÍdo en el 
Índice . P ero los contrarios del Beato, lo ~ «émulos » (pa1abra que en 
labios de Ull lulista era sinónimo de dominieo ), m edraban en a'luel 
tiempo en las Sagradas Congregaciones. El eelo por el «Maestro » del 
eanónigo mallorquín , Lulli devot:issiflllls , era demasiado f'ogoso y los 
«elogios » que dcdi c(í al cél ebrc inquisidor EymeJ'ich y a "lrios olrels 
hijos de Santo Domingo cran lwrto claros y hUTI1illantes para que la 
Orden no se sintiera ofendida. 
Cuando sobrcvino la condcnaci(ín de Ja obra del Dl'. Bennazar , ya 
baeÍa tiempo que la Causa l.al1to de Ja ortodoxia doctrinal como de Ja 
cal10nización de Ramón Llu]], iha dema] en peo!'. Tanto es a¡;Í que 
la inl.ervención del Santo Ofi cio en 1690 marea 1111 paso mas en esl e 
descenso. Cualldo pocos años despu és ll eguen a Roma , pot eonduetu 
del intl'i gante dominieo mall orquÍn J\JartÍn Serra. lloti eias de la actua-
ción favorabl e al Lulisl110 de D. Ped!'o de Alagón, Obispo tic ~.lallor­
ca, la Curi a H.omana desaprobarú Ja actuación episcopal. G 
El principio de este decJ i ve podcmos situarlo en el aïío 161!) , 
cl1ando la S. C. del Santo Oficio toma la dcc isión de anunciar al Hey 
y al Inquisidor de lLspaña la nel' es idad de prohibir la:; obra:; de l Polí-
grafo mallorquÍn . En es tc 1I1 "ll1elJlo no sabcll10s si la:; opera oll7l/iu o 
tan sólo los veinte lihros denun ciado::i por Eynleri ch . La d eei~i(íll de 
" .I. T ARRF., UÚ document del Papa. l/,' IU'! Xl'- .\Obre ,., LIIHisIIIP, d~ti t\Hli ti unive r-
sitaris catalans > 20 (1935) 152. 
,; Ibi(!. Las intri gas del P. Serra cunst.an do culllentalment.e , nu sólo pur lus varius 
lihclos 'IU C escribi<Í contra RaJllón Llull y los Inlistas, t.odos ellos inéditos, sino tamlJión 
por la actuación d,· los .Il1l'ados dcl Hcino de Mallorca. La lIIayo r parle de las ohra;; 
del P. ,\IartÍn Sena sc, co nsc r\"an ell la Bibliot eca Púhlica (Jc. ~[allurca. Ell cuan to al 
l'rucedcr de 105 Juradu;; , vé-an se, ['l'in eipaI1l1l'nl c , lo , E:r!raordilloris .1(·1 ArdlÍv (' Hi,t,',-
ri cu del Heino de Mallorca (AIIII), 1700-6, f. '276 \'. 
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la Conp;rep;ar'ión no paró en decreto formal ~racias a la intervención 
de los Inallon[l\ine~ y al empeño de los reyes españolcs. i\'o in teresa 
('.11 (' stc 1n0ll1ento adent.rarnos cn este <'stlldio.' Baste deeir que la 
parte principal rorrió a carp;o de San Hoberto Belarmino , quien pro- o 
I¡¡¡ulemente despllés d(~ Eymerich y del Papa Benedicto XIV, es el 
obstaclIlo mas p;rande que ha encontrado en todos los tiempos la 
Causa Luliana. El decreto de 161 q tiene p;ran importaneia en nuestro 
raso porque motivó la condenaci()l1 de la obra del Dl'. Bel1uazar, y, 
ell consP'cllencia, impuso silencio a la Causa de beatificación, silencio 
que duní mús de, medio siglo. 8 
El 14 de agosto el Gran y General Con~ejo del Reino de Mallorca 
llomhraha postulador de la Causa de beat:ificaci()n de Ramón Llull al 
Illcnorqllín P . .José Hernandcz , relip;ioso obser\'ante, elector de Teolo-
gia e intérprete de la doctrina del Beata RnY 1l1/.111do LI/fio en el COT/-
l'l'nIo de San Francisco de Pnlma ) .9 
Cualldo le Ilombró la doc'ta corporarión , el religioso se encontraba 
ell Roma representando a 5\1 Provincia en el Capítulo General de la 
Ordell quc a la sazón ,.e ce1ebraha en la Ciudad Eterna. Es dc muchos 
con oci da la ateneión fa\'oraule que d cdi e (~ el Capítulo al lulismo 
mallorclllín , atcllrión qu e bien pudiera deherse a la inter\'ención del 
religioso llleJ10rquín y a la de otro relig-iotio. entusiasta lulista, Fray 
Fl'allCisco Díaz de San Bu envcntura . cid que nos ocuparem os rOllS 
adclante. 1o 
El nombramiento de postulador a ('a,'or del P . Hernandez llegaba 
detipués de Ulla lar~a vacantc , pues el tÍltimo de que tenemos noticia 
data de 16-t6 . Ho)" esta eompletamente probado que el nornbramiento 
tiC dcbió al illflujo que sobre el Gelleral Consejo ejerció un canónigo 
7 lLitI. ef!'. MIQUEL I3ATI.WfiI, L'n/om de l'al//illlliwl e de Sali/ Rab,'r/ Bel/ar1llillo. 
1':Sludios Lulianus I (1957) 97-1 n . 
~ I<~stc era cI presentimiento que tenían los .Iurados segtín se dcsprend e de la 
imtancia hecha por ci postulador a Su Sanlidad . Apénd. n.o 1. En 17,.7 el Obispo de 
\laUorca abrió un nuevo proce~o diocesano de bealificaciún que SP lIevó a RomR CIl 
1 U9 . Bcncdicto XIV en 1750 dió pcrmiso para qu e és te ru era abicrto. 
9 AHR, E.7:traordinaris 1684-90, f. 364-5. cr!'. FIlM,CIS CO BOIlDO\', Cróllica sercíjica 
de la SIlnta provinci/! de llIalloren. f . 199. \(anuserito de la Bihlioteca del Convento d .. 
San Francisco ric Palma. 
10 Sobre cI Capít-ulo Gen eral v¡:asc a .r. CUST ' REn , S . J., Disertacion€s his/óricas 
del Cl/lto i1l1llc1Iwrial del B . Rn)'lIlllllda Lllllio . .. '-Mallorca 1700) 32, 22;). Hcprodueido 
en Les dO/'/rllles IlIliallrs m lo Cungrt!s üllÍl'ersil_ari Ca/alci (Barcelona 190:l) 66. 
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mallorquÍn, el Dr. Gabricl\lt~s([uida, arcediano de la Catedral. l ! 
Protector de la Causa Pía Lutianu, ccloso lulista, este prehendado de 
la Catedral mallorquina, se hahía dedicado en cuerpo y alma a con-
seguir de Roma el suspirado decreto aprobatorio de canonización. No 
podemos resistir la tentacitín de copiar aquÍ ulla carta suya al Agente 
de preces que el Cabi ld o mallorquÍu tel1Ía cn Roma, el Dr. Pedro 
]erónimo Peña, canónigo también de la Diúcesis mallorquina. El 
documento estú reehado cI 10 de septicmbre de 1688 y dice asÍ: cj'{o 
puch dir a V. llI. qual/t tems !ta que comença en mi la devosio del 
Beato Ramon LIlLly aquesta ellimera de que jo ltavin de fer alguna 
cosa per procurar La sua canoni;:,atio perque I/Oil recorda, anles be era 
molt milió y ja lenia aquesta dLÍmera. Lo que li puell. dir es que desqlle 
som ell JlaLlo rca ardiaca he passat los ulls sell/pre en lo Pare lector 
Hemwu/ez y que ell havia de esser el que aniria n RI/fila per aquesta 
causa y que molt antes que se partis de Mallorca para lloma lin lLavin 
parlat i1lgullns vegadas sel/s pellSar ell lo que IUl succeÍ/;, X en que ell 
hagues de esser custodi, Ull de los voca/s per a/lar al prop:cim Capito l 
General que se ha tingut dels PP. de Sant Fral/cesch, sino que en tro-
barme jo de data de poder empend,.e esta carrera lo haguera pregal 
pera que volg/~es fer aquesta obra de caritaf., peTO Deu JVost ro Senyor 
que fa lo que vol Y tjuant vol, ha disposar/lis /as malerias de II/an era 
que me es estat forços començar (l camil/ar (llites ¡fel tell/s que jo pe/lsa-
va, y a:r:i procuri ab totas veras ab lo ConseU Uel/eral que se tingue 
Illtim de que se fessall procuras a dit Pare j-Iemamle;:, com de facto las 
han fetas y jo las ellvio, y" paque la Universitat)'" Re) ·/Ia de Jlla/torca 
se troba tant impossibilitat de poder gastar Ull reial per cosa bonll, me 
sorn obligat jo del fileu a mantenir a dit Pare ell Roma .y per aquet.!; 
effecte li dOllo deu escuts cada mes y" li escrich que los cobrara de l '. M. 
ell virtut de Ull credit que li he enviat firmat de ma mia el mate.e dia 
ut supra, y axi jo supplidL a V. 11/. ljue se suve.sca de donarlos pun-
tualment començant del dia que li entregard dit credit meu, 'iue perque 
11 El Dr. Gabriel Mesquida, areediano de la Catedral de Mallorca desde 1679, 
JIlUrlO el 24 de septiemh re de 1693, habiendo hec:ho testamento en poder del notario 
Hartolomé Mir el 15 del mismo mes y alio (Ardl. de Protoeolos de Palma de Mallorca, 
Testamentos de Bartolomé Mir, 1661-1695, f. (96). Cf ... FJtAI'iCISCO TALLADAS, His/oriu 
de la villa de Campos (palma 1892) 131. Mi apreciado amigo D. Juan Muntaner Blljosa 
prepara Ull intcresunte estudio sobre este fervoroso lulista. A él le dchclllos ul¡;ulloS 
datos quc vall citados. Vayu dcsJe uquí J1ucstro agradecilllicnto curdial. 
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l '. M. puga col/tillua.r la paga ja procllrare jo a em'inrli diner y en 
fara conta particular per mi notant lo 'que li el/ viarrf.y lo que paga-
ni.. .. X perqu.e podria esser que T'. M. de prompta no tingues hal/ers 
/lleus per acudir a e:ra obli¿Jatio he supplicat a nel se/ior Francesc ~fes­
fju.ida se .~ervis dOllar a V. 111. el mate.'t orde de SOll compta que ja nos 
f/e havendrem f/ossaltres en JltJallorca havisantnos V. 111. 
A dit Pa.re he escrit que no tinelL en Roma persona de mes confiallSa 
que V. 111. X a:¡;Í per qualsevol accident que puga succeir que se I/alega 
de V. M. 5' a.'ti mate.'t estimaré moltissim que tot lo que V. JltJ. puga 
obrar a favor de aque:ra causa queu fassa ab totas veras que judidt 
sera del serl/ex de Dell Nostra Senyor X també perque voldria que esti-
gues V. M. al cab destlls materias per Los accidents que podan succeir, 
que si me faltas el P. Lector Hemandez, pagues jo fer electio de V. M. 
que si Deu me dona vida ho jo tindt de l/eura aquesta causa acabada o 
jo la seguiré mentres viure y a.Li COl/fio que V. jJ-J. me honrrera ab tot: 
lo que podra y en tendra per ajudarme a sortir del empeño. Y si a 
l '. M. se li oilere.L algul/a cosa de jlJallorca m.an hal/issarme que el ser-
vire ab li/olt, de p;usl. Deu lo guarde. Dr. Gabriel J.IJesquida, ardiaca~ .It 
Pero la obra que eneomelldaba el Gran y General Consejo al pos-
tulador y cuyo éxÍto tan generosarnente se prometía el buen l'anónigo 
mallorquÍn, ilO era empresa facil. 1\0 pocos postuladores se rendían 
ante la difjcultad de iutroducirse eu las Sagradas Congregaciolles. Y 
ell el caso presente se agravaba la cuestiún a causa del largo período 
de tiempo que había pasado sin que nadi e ejerciese el cargo de pos-
t nIador. Para que la misiúu del Jlue\'o postulador fuese fructífera 
se illlPonía ante to do conocer per1'ectamente el statu quo en que se 
encontraba el asunto en las Congregaciones. El P. Hernandez trabajó 
lo indecible durante los tres años escasos que dmó su cargo en la 
Ciudad Etel'lla. Estudiú toda la documentación luliana que existía en 
el Colegio de San lsidol'o, lugar donde se hospedal'on regularrnente 
los postuladores anteriores, formando el cat1Ílogo de to dos los manus-
crito:> e impresos. l a COllsu ltl) a los peritos en la materia )', atÍn pidiú 
" Archivo Capitular de Mallorca, i\ls. 16894 . 
13 Dichu ca!lílogo ha sido publica do por SAL\'ADOll CAUIÉS, Catàleg d'obres .l ' 
documents lullians a Roma, Boletín dc la Soci(\(lad Arqllcológica LlIliana 24 (1932-3) 
99-108. Aunque Call11és no lo diga, las pruebns de que ell'. Hernandez hizo el catalo-
gu del fondo luliano de San Isidoro son harto c1aras . Dichu catalogo aparece en el iliS. 
~l de la CPL, y en lus mss, 1124 y 1H3 de III Biblioteca Púlllicll de Mallurca . 
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la OpllllOJl alltorizada de afamados Julistas extranjerosY Sc ::i ¡t'yj() 
sobretodo de ::iU íntimo amigo Y cOlllpañero de fatigas el P. Díaz de 
San BuenaveIltllra, cuya cxperietleia )' sabidllría en la matcria erall 
famosas en todo el I11I1I1UO. Pero los vientos que sopJaban en aquella 
noma curialesca cran dcmasiado contrarios al Beato , y las congrega-
ciones estaban llenas de CIl cl11ig-os de la doctrina luliana, algunos por 
cierto muy poderosos . HI 
De nada sirviú que los .lurados mallorquines Jc recomcndaran 
vivamcnte al Cardenal Salazar,16 y al Embajador de Espaiia cerca de 
14 Tal es el caso del cm in ente esco tista P. Claudiu Fra sscn, religiosu franciscan o 
(t 1711). 
El P. !Ie. n<Índcz r ci P. Frasscn sc cu nocieron en Ilollla con llIuti\·u del Capítulu 
General. Como é5te hubi era l1Iarchndo de BOllla ant es de lcl'lllinarse la lIIagna asarll-
blea, no pudo el postulador conocel' ~ u opinión sobre "1I'io~ asunt.os lulianos. Por esto 
escribiúle una carta desde noma , fccbada el 9 de lIIa)"u de lliS!), cn la (IU', entre utra s 
cosas, pedíale lo siguicnte : 
Prima. J)esideratllr si ili libris ill/pressis ili ,'cstm Co llia tribl/itur Ha.r llLl/Tulo Lllllio 
titllllls lJcati et qlli Slll!t isti aut/lOres . . ·ljJtld me /¡ab eo .Joall l!elll Marif/m Vemol!ense fll 
Aunalium tertii o('(lillis al/llwrefll , ifllpr(·ss. 1'lIrisii" allllO l úSú, 'llli 1If/)'III1/fHIII.III Jll'll cdi-
cal beatum. 
Secundo. Si SUllt imagilll's H. L . cum lOI//'I'ulis pI/b/icac e.rposilal' ollLÍ'flloe ¡'{· I mo-
dernae quibus vel/ eratio ~t Cllllus tribllnll/r et e.r 'fI/O IWlpOr('. 
Terlio. Si !tubet 11. Cl/IIII/II aJll/d ('('S Ira tes el si e.O teTl/pore illlTl/ '/l/ oriali el i li 11"0 
consis/at. 
Ql/arto. Si modo legilur ili ('cslm { 'lIiversÍl.lll c l'r¡risieflSi eills doclrillu el 'fll a/l/ 
aestimatio/lem habet. 
Quinto. QllaT/! aestimatiol/ em habl' l el hr¡bllil persa f/a 11 . L. alJ/lel ('rslrales /' 1 IJllid 
sentiuflt de ejus fIIoribus et vil.a. 
Tandem desiileratur Olll/Iill/II f/olilia 'lI/a I! cedl/III ili /¡ oltorem vel ./flllorelll LI/lli /'1 
ejus ca l/sae promotioni. 
1\0 conocemos la fecha de la rcspucstn dcl P. Frassen. Debió pasar algún tiempu, 
pues el célehre teóIogo se excusa de que sus achaqucs y la mult.itud de trahajos 
que le agobian, no le hayan permitido contestar antes. Est.c intervalo de tiempo no 
fué , con todo, demasiado largo. A fines de alio el P . H CI'I1<Índcz hace ya tiempo qu e 
cunoce la respuesta . En cuanto al cultivo de la cieneia luliana, éstc es casi fiulo entre lus 
estudiosos fran ceses: Inde factlt/l/ es l lIt 'lIl/iona do clrilla IJllae IljJlld majores 1I0stros 
pll/rimllfJ! i/lvalueral p ellitus jum a¡Jllil nostrales c.l'cidisse videa tur. En enanto al cuIto: 
pll/rimi SUllt l'iri pielal(' celebres 'liti eum ili. =.elrlTltiss illlum {.Í/risliaf/ae fidei ossulorc/I/ 
el. g loriasurrL marty rem cultlt privato vcltcrantur ... 
Las cartas se encuentran en la Hih. Púhli ca de Palllla , ili S. 1143, f. 89 \' 9:.!. 01ra 
cu pia en elms . 1104, f. 57. 
l~ Apénd . n.u 3. 
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la Santa Sede, Marqu és de Co;;òllud o .17 Pre('i salllPntl' a I:~te t'tltilllO 
llIandarOll los Jurac/os LlII largo rn e11l 0 rial e n l, I rua!. d f'SplII:"¡ df' hacl'r 
historia de Ja ac/hesilin s ie ll1pre fa vorabl e de Jo ,; Rl'r e;:; c/c ESpafla a la 
Causa LuliaJla. suplican al 1!:l1l bajadol' que tnnll' l'Oli illle rés aque! 
Iü Emo, Y Rdll1 o . Seiíor: 
Si a las honra5 y offrt'cimi cnlos qll c fll é \'. Elllinc nl'ia Fen ·iJ .. hazcr li Csla Ciud ad 
y HC )' Jlo no Ic :;olicitassclllos ('I lo ~ ro fu era en alguna IlIan era in cllJ'rir en nota de 
IIIcn05 alcncion, porquc l'S tanlo ci aprccio IIII C oC uchc hazcr ue los fa\'orcs dc lo ,; 
principcs ~. Illas dc aqllcll05 qlle lo sun dc la Iolesia Ilue s,' ha de tener a grand e dicha 
(Iue se ofrczcun ocasion cs dc expcriIl IC Iltarlo . Bucna la tencmos nosotros agora qu e 
Iluercmos supplicar a la Saorad u Congregacion de llitoF ,op nos !Jaga gracia de cUllceder 
rczo para el Beato :Vlartir Ilallwn Llull , atcnto e l cuito inmemorial y no c()ll1prendido 
en ci del'J'cto dc Urhano, CO III O mai' laroaIl Hl J1te informara a Vu.' stra 1':ll1in t! ll ciu el 
P. Lector .Ioscph Hernand cz p ,> r",o IHI de toda graduaciún , sati"fa cci,jll \" doctrina. Esta, 
scrior , es matcria nu solo de nU f' st ro int c n:s si no dl' toeln Esp'lIia pur spr \III varón ,¡,-. 
los insign ps r\ c ella no sulo por SlI martirio ~ . \"irt ud cs h eroica , "in o t'lIl1Lié n por su 
doctrina tan alta , tan profullda , dc un 111 ·todo tall IIUCYO y dc una cxt ension tan sill 
igual. .\osotros supli caIlIos ~. aun Ci'pe ralll oF ha r! . a lllpa rar ' '" fa, 'orcccr ('011 toda filll ' za 
lIu cs tra prctcnsióII, 1I10til'f'a rlos mas de 5 U misma oc ncrosid ad ~ ' g rand eza de anim o ,!ue 
110 pOI'que sc lo tenoamos me recid o qu e c n nar\n pnr! pIl\\);; co nt rihuir FlUO con ci eO Ilu-
cimicnto de fIu C IpJCrlarell1 0s ¡lf'rpr tualmenle adcudado", a \'. E. cIl~' a "ida !!uard .. pi 
"ielo pam Lie n de '" u l'glc:; ia l'omo se lo 5uplica IIl os \' npcesital1l us . 
Mallorca \" dezicmbrc a 5 de 1689 . 
Besan la Illa 11 o dc V. E. su' lIIas ti cJ'JloS seguiJ ores los jurados: .. \ntuni o Garriga, 
Pedro .Toroe Pont, \ligucl Bihiloni no tari, Ant olli !libot. Joseph Ferrpr , jurado5 de la 
Ciudad ,! Hcyno de i\lnllorca, 
(Hih. Púhlica d ' Palma , IlI ';. ll·t3, 94. Otra copia CIl el 111 5. 1104, L :)9). 
17 Pudi cra extraiiar a V, I~ x\,ia . si no fuera fun ción de los prinl'ipc", fundaJa cn 
SII misllla grallIIeza que II1lId\Os SP acojan a su proteecion. :\'osotros neccss itamu", 
grandernentc de la de V. E . en la pret cIlsiún fIlie pcnsam os introdll cir cn la Sagrada 
Congregaciún tl e Ritos sohrc las cosaF rl el Beato m artir Ha lll on Lullio sobre qu e infor-
mara a V . E. ci Pallre Ic etor Joseph Ifernand ez, persona de toda crraduation, sa ti sfa c-
tioIl y doe trina . Esta, sC lior , es causa quc la han fa\'orccido todos los señorcs re)'es 
como parccera por el informe , )' no -otr05 suplica Jll os ahora a Su \lages tud se sin'a 
rccumcndarscla 1\ V. E. como causa e ll que int crcssan todos los RC)'I1os dc Su :\Iagestad , 
~', allnque nos hemos anticiparlo en cser ihir a \ ' . E. antes de tcner aquella rC(' OJ1\cnrla-
'ión, h emos juzgado que cn e l nombrc r zelosu pecho de \'. E. hahia de hallar lugar 
IlUestra pretensión. Por serio de tanta picdlld imploJ'amo '" la ri c \ . E. clI~'a \·ida guarde 
Dius COIIIO se lo suplicllmos r hemos mencster . 
Mallorca)' dezieIlIbre a 5 de 1689. 
Besan la muno de V. E . sus mas siervos servidores .!uunot Dcsclapcz, Antoniu 
Garriga, Pedro Jorgc POIlt , i\ liqucl Bibiloni notari , Ant oni Ilih ot, .I os"'ph F " I-r,>r, jura-
dos ric la Universidad, Ciudad), Hcyno dc '¡allorca . 
(llihl. Púhlicu de Palma, m,. 1143, f. 95. Otm copin en ' I J1\ S. 110,+, f. 59). 
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asunlo. No querelllOs pasar sin transeribir , al menos,. las ú1timas 
.1ínea,; delrnemorial pues nos llIueven a sacar conjetura,; sobre el mal 
e::itado en que se eneontl'Uba ya cutonees la Causa en la CUl'ia Homa-
na. e l-1abiendo LLegado, dieen los jurados, a la noticia del didLO Reyno 
que allJllIWS émulos rle esta Causa pretelldell. prevenir contra. ella la 
mente de S/I. Santidad y de I.os seilores Cardenales COll informes COIl-
trarios a. la verelad rle todo lo 'llle va re/crido, alltes que lleguen a 
li/al/OS de ¡-ra .. .E:rcia. 101> reales dl'spachos, porque temen, que después 
110 podran Iw.cerlo sin fa poderosa, jllsta .r efica::, conlra.diclÍoll rle Vra. 
L'reia .. , el miSllLO Re)'no Sl/plica a Vra. E:rGÍa. COli todo rendim ien to 
guiera dignarse de passar los o.ficios COll Su Salltidad)" súiores carrle-
lIales 'file seran slIficielltes a sllspender su dictamen ltacia la parle con-
traria , lIlientra.s la. del dl:dw re,Vllo y de su Re,y l/O sea oida sobre todo 
lo referida, porgue ell ('Ilo hara Vra . .E.1:cia. {lli singular /([(101' al 
mismo ReY llo, defellderrí. el decoro de los seiio('es reyes antiguos de 
guielll's J 'ra. E :¡;cia.. tielle tanla sa.lIgre, e.Tcedercí ell ::,elo de la. Causa 
pubLica a los ministrol> que por ordenes /'(~a.les han proseguido esta 
Causa, y assi el sobredicho martir como los .fides afectos a sus mila{!;ros 
.y vir(;lIdes qlledanin crm esta l/lleVa obligacióll ({ la sillp:l.Ilar gra.ndeza. 
y' piedad de Vra. E:u ;ia. que Dios gua ('de > .18 
DecÍan los Jurados que obligarían al H.ey de Espaïía a lllandar Ull 
mel1lorial a la Sauta Sede , pero és te no Deg)) IlUllca: ni antes eon la 
earta de los jurados al EmLajador , ni después CO ll el MemoriaL lli 
mas tarde cuando el Santo Of-ic.io se disponía a eondenar la obra del 
Dr. l3ennazar y a dar earpetazo a la seeular Causa Lulian<l. Desgra-
eiadamente había pasado a(}ll el fenor luliallo que anim6 a los prime-
ros Austria~. 
Por este tiempo , lilles dc 1689 o prillcipios de 1690, el P. Uernúll-
dez tuvo uua doloroHa sorpresa yue le abrió los ojos en aquellas tinie-
blas. Y fué la de eneontrarse en una liLrería COli la obra del Cardenal 
Albizzi De Illconstontia in Pide, impresa en Homa en 1684. ell la qu e 
se eneuentra eompl etamente detallado todo lo realizado por el Santo 
Oficio en relacióll con la Causa de l3eatificaciún de Ramón Llull. Por 
ella pudo darse perfecta cuenta el Postulador de la gran antipatía que 
sentían las Congregaeiones por la Causa del V cllerable ITHlllorquíllyl 
8 
le ePL, Il1S. 41, f. 154-(,. 
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Probablernenl.e por este llliSJlIO tiempo , r ciertal1leJltc alites de 
que el Memorial , <file hemos t: itadu , llegue a rnanus del Embajador. 
cayó en manOti del !\laestro del Sacro Palacio, Ull dUlI1ini Go por tl·adi-
ciún, la obra del Dr. Bcnnazar, mandada a HOl!la segllnlnlellte por 
<.:onducto del P . Serra. Una earta al Dr. Pcii.a de 11 de sepl.iembre de 
1688, haLla de la oLra del cau(ínigo mallorquín como de un éxÏlo 
lllliano : CUll lliúre que conte tot lo que se pOl dir ell favor del B eata 
Ramo/l Llull per slJluúo a totas las Call1ll/l/ÚIS . .. Confio que en I/ostre 
vicie se taparan las úocas de los emullJs . . . J:! II Pero el P. Hernandez 
que eonocía el paÏlO \·ió el asunto perdi do y todos los slldores <lue 
haLía derramado frutitrados inútilmente . La única solutÍón que se lc 
ofreeió entonces {'ué la de sacar de las manos del \faestro del Sa("ro 
Palacio la obra del Dr. Bennazar, porque de parar el libro C II el Santo 
Oficio la Causa de Beatificaeión podía darse por aca bada . 
La eronología de todos estos hechos tiC presenta algo complicada. 
Según parece, el P . Hernandez se enteró de que el libro del Dr. Beu-
nazar estaba en manos del :\Iaestro el el Suem Palae io cuando ni éstc 
lo había eutregado al Sallto Oíi c.: io para que lo cO l1dcnaseJl . • Lo que 
fluís file afligía ell esta sazún, dira mas tarde el P. Heruandez a los 
.ruradot; , era 110 tell er noticia lli de la \lcl/ida del Libro l/i de lo gI/e 
corztellía por 110 estar al/tes avisada ... , \:, mas tarde: < I/O se oll/ilitÍ 
diligC/lGÍa humal/a posible seglÍl/ daba lugal" el secreto .r recelo ql/I' 
guardan los minislros de la COl/gregaciún del Santa Oficio. (' /I la qllal 
\lillo por últilllo fl parar didlO libra ... )~ 1 Lo mas probabl e es llUC las 
cosas ,;ucedierall de esta forma. AJp;uicn debió enterar al P. Her-
naudez que poderosos encmigoti de la Causa tral1labau alp;o muy fu-
nesto. Esto sc desprende del :'Ilcl1lorial que antes hemus citado, qu e, 
dicho tiea de paso , no me parece obra de los Jurados de Mallorca sino 
del rnisrno P. Hernandez. Eleyado este Memorial al Sr. El1Ibajador de 
España cerca de la Santa Sede, és te presenta una instancia a Su Santi-
dad cu nombre de la Ciudad y Reino de Mallorca. La instancia es un 
resurncn del Memorial. Al final, después de haber dicho que la Causa 
goza del favor de la Inquisieión espaií oIa y de los Reyes y obispos 
de la misma Nación, termina así: e Trovalldosi duuque la Causa ÚI 
questa sta/.o ha aVI/to notitia iL delia R egno dI/! alcul/i ell/oli delia SlI-
~o :\rch. Cap., Ut S. 16900, 
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deua doctril/a e deliu ¡;cll emlÍol/c di delta fIIorlire, {¡f'l/mosi di cecitalï' 
,li '/l/O,'O !f"{ost'l call/ro{'crsio C /11 ell "re il/ rliscorrlio lI! pcrsone dolle e 
pie e/li' SOl/O ([ SIIO j(l.(!ore, pl'OCllrano presen.telllclIlc per a.ltri me::,::,i 
/.'eqlU:, 'a.tellle a fjllello e/te si seguitava neU /ell/po passato delia sl/detta 
risolL/tione se si fosse appiglialo al. lenore de loro desiderio, 
Per tal/to suplica IU/milll/ en l,e ta Sa nlita J -. ii is tesso Regno a 
degnarsi I/OIL perlllelere cite si venga a risoluúolle verllna che passa 
porlare prejucLicio alia deNa l'alisa el al possessa fondato in sentell::,a 
apostolica senza prima sentire la Suprcma lnquisiúonl' di Spagna, il 
Re Ca t/tOlico e l'oratore ca ll/ e il/ teressati neLla Causa di questa doctrina 
e ncl/a veneratiol/ e del Sl/detto mar/ire atteso die in cio fara la Santita 
I-o lIll a.elo di g rarule equita., impedira. g/.i acccnati illronvcllienti ... >~~ 
St'gú n se dcsprende de estas palabras, el postulador 11 0 sabÍa a 
punto fijo que es ]0 que se tramaba. Una nol.a slIya puesta al tinal de 
este documento dice: cL'sle .lleil/oriol se presen.tó a Sa Sanlidad 
flcompañdl/dole pl Sr. E II/ba ,rodor de Espa /ïa , jlfarqués de Co!!;oUudo , 
interpol/iendo e/ Real I/ombre, X jill: remitido por SU Sant:idad a la 
S . Congregación de Ritos, Olio de 1689 ~ .~:\ 
El libro del Dr. Bennazar ll egó a man05 del Maestro del Sacro Pa-
laeio en el año 168~ , no en 1690 COtllO dice e l postulador ell ti U ca rta 
a los .Iurados. El mismo, en una nota que puso a 0(1'0 documento del 
que hablaremos f' 1l segu ida , dicf' e laramente que (' I libm capí (~n 
l1lanos del padre dominico ell 1689. 
Una vez entcrado de que e l Jibru estaba CII porl er de dicho padre , 
el postulador eleva una instaneia a los cardellales micl1lbros del Santo 
Oljeio, suplicandoles: cIa beni{!;lIitn di r.L'ma. {J "aler ol'llinare che li 
sudeui libri Sia./lO restitllit;i al silldico di questa causa o (Iem che sial/O 
dati a ll/. Sr . Promotore delfa fede o a lI/on.. Sr. Segret:aria di lliti ari 
ef/eeto di veder:iÍ in quella Sacra. Congrep:azione . .. J ~ · I 
Pero, previendo que esta ini:itancia no tendrÍa éxito, ci P. Hernan-
dez, no haci endo caso de valedo res e intermediarios, pidió lo mislllO 
directamente a Su Santidad. ~¡; El apoyo real , tan neeesario en aquel 
momento eru eial , prometido por e l P. [-Iernandez y en el eual eon fia-
22 CPL, 1l1S. 41, f. 140. 
2:) CPL, ms . 41, f. 140. 
u Jel., f. 141. Una nota pucsta al final del documento dicc : . Sucedi6 ci vCllIr ci 
libru en munos del Macs tro del Sal'l"o Palaciu ¡¡¡iu 1689 • . 
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ba cI Embajador, -Dios "abe por qU? causas- , 110 llcgó nun ca. ~ la 
obra dcl Dr. Bennazar cayó Cll e l Indicc . SlIceclía cMo cn lIla)"o de l 
aijo 1690.26 
Las conseellencias fuerol! funestas. Con aqllclla derrota del IlIli~-
1110 -victoria para los contrarios- , el P. Il cm¿Jndcz cO ll1prcudi,í (pit' 
Sll estancia en la Ciudad Eterna había terminado . En julio del mislllo 
año ya se diee en ,\laBorea que el postulador picnsa yolver a la f,,;JaY 
Un año mas tarde. el 26 ci e Illayo de ] 69] , cI bll en arcedian o. Docto r 
.\tesquida , no sah e todavía e ll concrcto si regresa o no cI P. Hcrn¿Jn-
dcz: ~Al P. Lector fJcrl/andc::, dira que li bc:>o lcs mafls 'y que ('S tir/¡ 
Ilguarda.nL me trega. dc cll)'dado si ve o 1/0 a Mallorca y r . .Il. prosc-
g l/irú sell/pre !fI/e pl/ga dOllar/i la III.essada ql/e jo procurare assistir/i 
e ll diner ... ):'.8 
Las dudas sobre estc n :gres u sc comprencl en si S (' ti ene cn C(lcnta 
el cstado de animo en que Sl' c ll eo ntraba el P . I1 cl'11alldez a raíz de la 
condcna ci{ín de la obra del Dr. Bennazar. Era tallto el amor que te llía 
a la Causa qu e IlO qu ería darse por yen cido , m¿Jxime si se tien cn CIl 
cuenta 105 nlotiyos qu c habían causado la paralizaci6n de la Causa. 
l\ sí se explica quc cscribi e ra aquella larga carta a .105 Jurados dc 
.\:laJlorca , preciosísimo ÒOCLlIIl{' JJtO en el que ya denamando todos los 
stldorcs y lagrimas que lc había costado aquclla ohra tan suya . . . ~n No 
contcnto con esto , hizo qu e ~tI cOlllpaiï ero dc l'atip:as y l)[leu amigu. 
('I P. Díaz de San BUCllaY Cntura redactara 1111 largo e intere,.;allt e 
IlI clllorial , qu e no podclllos lI1 enos de itleluir ell lo ,; ap 'ndices.;¡n 
P er o los tiempos haLían l'ambiado. Para eolll1o de llIales el Rc.illo 
dc .l\lallorca pasaba pOl' ulla ni sis econóll1i ca t{'ITihk, r los j\lrados. 
'.!G ~I 1)1'. l' t'dro Bc nn azar. ('a n(,ni ¡!o dt ' la Caledral de \lall o rca d e,dt ' l, I :lIlu 
lu8S, t'ra hiju Iegí lilllll lI<- O . .lailll!, ¡ltonnazar de \Ir;;sa na ~ . .11\ O." babel PaoC¡IIal d e 
la Alcaria. d e la "illa d e Ca ll1pan e1. Ilizu 1t!s 1alll cnl u 1'11 pnder d e l ""lari u Bar1 0 Ion,,: 
\Iir el 1:3 de :; 'ptie ll1brc d I) 16Y:.l (..\n·h. d I) Prolu r;u1 o,; d e l'a],lIa, ï'1'.s {l/lIIl'II{OS de ... 
Ibhl-1695, f. 721)). í"lurit' 1,1 día , i¡! lIi en1t' . A causa l'" la ohra '1"(' 1(, ('(lllIlt ' I1'" e l 'an(u 
CHicio, l,I uhi:;po tuvo '1"e alzar 1·1 t'nll'l'dicho l'ara '1"<' 11l1lIi,' ,;c spr Plllcr.ladn. CCr. 
.. \rc 'h. Capit.. 111:;.1376, f. 78 y. 
:'7 Arch . Cap., TIlS. 16844. 
:.!8 1(1. 
~" Ap':ndi' ·I' 11." ;:l. TonlalllO" l'OIIlU ha:;!' de la nlie i,'," 1111 UIi'. lJt.1 Arc:hi,'o UiOIT-
'auu. fuu«o ' ·('Iwmbl,'s . f. 1-;). Es IIlla 1II; , celànca de do 'UIIIl'1I1us 111I;allu,:. 
,,, Apénol. 11.":2 . ~()I,rt' e l P. Dí:l Z \, ';";;1' a JOSE P "." l''K I \1AnTí. () . F. \>1.. l'rr 
IIL g lun/iclIrilí d~IIJ. IIl1l11ún L/l1I ('li f i sl'gle \ /11, E,111di ;; FI':llI l' i"<; :lI1 ;; 'Hi (l'J:l-t) 269-13'1 . 
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con harto dolor de su alma, tenían que acallar las voce::; de aquella 
«obligación» , de que hahla el P. Hernandez en ::;\1 carta, pues no 
podían distrael' un céntimo de los caudal es comunes puesto que todo 
sc necesitaba para abastecer de granos a la isla. ~l Hasta 1703 no pudo 
Ilombrarse un lluevo postulador.~2 El P. Custurer, que escribe sus 
Disertaciones en 1700, hace notar que la crisis económica, que no el 
fervor luliano, fué la causa de que en su tiempo no hubiese postula-
rl or ell Roma. ~3 
El P . .José Hern¡lndez , re::;entido, aUllquc 110 derrotado , volvió a 
"{allorca , donde si~lIió trabajando por aquella Causa que tantos sacri-
Ileios y tan pocas alegrías ]e había causado. S.1 
LOIlENZO PI~IlEZ MARTÍ:\"EZ 
:I, De rstoR al'riet"s eco nómicos se h a,~c '~ClJ \Illa carta dcl hu cn arcct.linno 
Ur .. \I e¡;quida al Dr. Pcrla, fechafla en 6 de diciembrc de 16ft'): « .• . )" , i fins ara he 
faltat al que es de me obli~atio, pre¡.;o a V. M. Y CIl el l'. Leet.o r Hernandez <JUI: 
tcngan paciencia y que ho passen del millor llIudo 'luC podran aq uest any perque no 
me es posible fer altra cosa pcrqllc ni en Mallon:a SP troha un real per enviar a Roma 
ni jo he tengut cosa del ardiaconaL . . > Arch . Cap., 11 Iii. Hi3'H. 
3" AHR, E;¡;tmordinaris 1700-6, f. 2H r. 
DiSFrtaciones ... p. 136. 
El P . Hern:índ cz muri,. ell \lal1orca ci 2:1 dc ahril de 1714. Dicl: d P. BOImo\" 
"11 '" Crónic(J JI1anu:;crita , eitada mas arriha , <JUI: escrihió, ademús de un Compell.dio 
de las cllalro sellteflcieIS del i/rullil/ado doctor .y nuírtir de .JeSl1crislo t'i B . Raym/l.fldo 
Lulio, COfi e;rposiciofles y comell/arios, <s iete libros v varios tratados teolúgi 'os y expo-
,i tivos sobre sus Senten<:iarilJs flue Iwesc ntó al Difinitorio en 169'), pel'o estos escritos 
aun'1uc t.uvi e ron su apruha<:iún de varios doetos y del pleno Difinitorio in seriptis, por 
algunas razones IIUl: juzgó conveniente:; ci Rdmo . D. FI' . Alonso d e BiczlIla, Ministro 
¡.çeneral de la Orden , no sc dicron a la prcl\Sa , si hien el mismo prelado en remuneru-
dón de cste trabajo le concediú los honores, exencioncs y prerrogativas de lector 
his-jubilado y l'¡ull'e de pruvincia y el Dilinitorio Illand{, custodiarsc e,;IUo ohms en la 
Biblioteca drl Bcatu H.aYlIlundo de cstc collve,llo •. BOHn, Lug. cit., l'. 387 , n." 567, 
ademas del COI1/IJcfldio, cita dos obras mas. Dc la ,íltilllU, DiSCl/l'SOs varios sobre III 
fil'rso/III, doctrilla X estado de 11/ Cal/sa. del ilul1/iflmlo doc/or ... , exi¡;te.n ejcmplnrcs en el 
fondo de la Causa Pla Luliana y en la lIihlioteca P,íhlica de Palma . 
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